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 “EPIDEMIOLOGY OF BURNS” 
 
1. Ondanks een lagere prevalentie wordt door laagdrempeliger verwijzen een 
toenemend aantal patiënten met brandwonden opgenomen in de 
brandwondencentra. (dit proefschrift) 
 
2. Verdere verspreiding van kennis, in het bijzonder door de cursus Emergency 
Management of Severe Burns, leidt ertoe dat meer kinderen worden 
opgenomen in de Nederlandse brandwondencentra. (dit proefschrift) 
 
3. Wondbedekkers in plaats van zalven dienen eerste keus te zijn voor de 
behandeling van hete vloeistofverbrandingen bij kinderen. (dit proefschrift) 
 
4. Het nut van het kweken van patiënten met brandwonden bij opname is 
gelegen in de identificatie van resistente micro-organismen en bacteriën die 
vroege antimicrobiële therapie behoeven. (dit proefschrift) 
 
5. Bacteriologische kweken bij opname hebben nauwelijks voorspellende 
waarde voor latere septische complicaties. (dit proefschrift) 
 
6. De Revised Baux score is een eenvoudig en nauwkeurig model voor het 
voorspellen van de mortaliteit bij patiënten met acute brandwonden in een 
brandwondencentrum. (dit proefschrift) 
 
7. Serious Gaming is bij uitstek geschikt als onderwijsmiddel om de opvang 
van van patiënten met ernstige brandwonden te trainen. 
(https://www.zorgvisie.nl/ict/nieuws/2015/1/serious-game-voor-opvang- -  
1692024w/) 
 
8. Meten is weten, registreren is nog meer weten. 
 
9. Beoordelen dient vaak met verschillende zintuigen te gebeuren, zoals het 
bepalen van de diepte van brandwonden.  
Een uitspraak “ik ruik mooi weer” is dus zo gek nog niet. 
 
10. Brandwondenzorg is teamwerk en vereist een topsportklimaat. (vrij naar vele 
voetbaltrainers) 
 
11. Er is niets mis mee om op oudere leeftijd te promoveren. 
 
12. Omdat je niets ziet door een stethoscoop dient de naam van het instrument 
veranderd te worden in stethosfoon. (Boxma, Dokter, van Baar et al; nog 
niet gepubliceerd onderzoek 2012) 
 
 
  
